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dcn i sk i  s l i ka r .  Kn j iga  j e  pod i j e l j ena  na  5  po ­
g l av l j a :  p r i s t up  i n t e rd i s c ip l i na rnos t i
p ro f e s i j a ,  i n s t i t uc iona ln i  uv j e t i  p ro f e s i j a ,  
komun ikac i j e  među  p ro f e s i j ama ;  v r i j ednosn i  
v idov i  p ro f e s iona lne  pod j e l e  r ada  i  p ro f e s i j e  
i zmeđu  t eo r i j e  i  p r akse .
Medicina j e  sve  v i š e  z a in t e r e s i r ana  i  z a  
i n t e rp ro f c s iona lnos t  i  z a  i n t e rd i s c ip l i na r ­
nos t ,  t j .  koo rd inac i j u  koope r i r a juć ih  d i s c i ­
p l i na  j edne  r az ine  na  o snov i  n j i hovog  za j ed ­
n i čkog  koncep t a  na  v i šo j  r a z in i  ap s t r akc i j o .  
S loga  nc  začuđu j e  da  su  od  30  au to r a  
č e tvo r i ca  i z  zd r avs tven ih  u s t anova  SRH:  Ar -  
pad  Ba ra th  (Sus t av  k r ea t i vnos t i  kao  o snova  
za  r eva lo r i z ac i j u  i  r ek l a s i f i kac i j u  p ro f e s i j a ) ,  
J o s ip  Go lč i ć  (Ko l iko  s e  r a zumi j emo  i  ob ra ­
zu j emo  u  s t r uc i  i  i zvan  n j e ) ,  L jubomi r  Rado -  
vančev i c  (P ro f e s iona ln i  e t i čk i  kodeks  t r an s ­
akc i j sk ih  ana l i t i č a r a )  i  V l ad imi r  Gruden  (As ­
oc i j a c i j a  f i l ozo f i j e  i  p s i ho log i j e  s  p s ihoa ­
na l i zom) .  Od  l i j e čn ika  j e  u  d i skus i j i  
u če s tvovao  i  B ranko  Lang ,  a  i  d rug i  r e f e r a t i  
kao  np r .  ona j  Ksen i j e  Sav in ,  govo re  o  med i ­
c in i :  P r i r oda  i  f unkc i j e  p ro f e s iona lne  med i ­
c in ske  e t i ke  (na  emp i r i j skom ma te r i j a l u  i s ­
t r a ž ivan j a  beog radsk ih  l eka r a ) .  Ove  nove  
č in j en i ce  po tk r ep l j u ju  mo ju  r an i j u  t v rdn ju  da  
j e  p s ih i j a t r i j a  p rva  up lov i l a  u  i n t e rd i s c ip l i -  
na rnosne  vode .  Na ime  t r o j i c a  smo  ps ih i j a t a ­
r a  uče s tvova l i  na  t ome  s av j e tovan ju ,  a  i  p r i ­
su tnos t  o smor i ce  p s iho loga  među  au to r ima  
po tv rđu j e  b l i sku  vezu  s  ov im  pod ruč j em.  Os ­
t a l i  au to r i ,  od  ko j i h  j e  na jv i š e  ( 9 )  soc io loga  
govo r i l i  s u  o  t ehno log i j i  d i j a l oga ;  o  pa r c i ­
j a l n im  mje r i l ima  znanos t i  i  znans lvenos t i  
p ro f e s iona lnog  r ada ;  o  u loz i  i  do segu  p r ag ­
ma t i čn ih  mje r i l a  znans tvenos t i  u  kon t ro l i  
znans tven ih  p roce sa ;  o  o snovn im  suv reme­
n im  p ravc ima  p r i s t upa  znanos t i ;  o  p rob l emu  
in t e rd i s c ip l i na rne  su r adn j e  znans tven ika ,  
n j i hovom in t e rp ro f e s iona lnom usmje r en ju ;
o  d imenz i j ama  j ed in s tva  znanos t i ,  o  mode r ­
no j  znanos t i  i  m je r i l ima  modeme  t ehn ike ,  o  
pov i j e sn im  uv j e t ima  današn j i h  dominan tn ih  
mje r i l a  znanos t i  i  t ehn ike ;  o  e l emen t ima  
p ro f e s i j e :  s t upn ju  r azv i j enos t i  t eo r i j a  i  t eh ­
n ika ,  monopo la ,  van j ske  p r epozna t l j i vos t i  
o rgan i z i r anos t i  p ro f e s i j e ,  p ro f e s iona lno j  e -  
t i c i ,  k l a s i f i kac i j skom okv i ru ,  f unkc i j ama  i  
p ro f e s i j ama ;  o  t i po log i j i  p ro f e s i j a  ( odnosu  
i zmeđu  p ro f e s iona lne  b i rok rac i j e  i  b i r ok ra t s ­
ke  p ro f e s i j e ) ,  e t c .
I n t e r e san tne  su  b i l e  i  t eme :  e l emen t i  i  
k r i t e r i j i  z a  kons t i t u i r an j e  i n fo rmac i j ske  p ro ­
f e s i j e ;  komun ikac i j e  u  d ru š tven im  znanos t i ­
ma ;  komun ikac i j a  među  p ro f e s i j ama  i  poh ­
r an j i van j e  i n fo rmac i j a  -  p r i kaz  j ednog  
s i s t ema  i z  pod ruč j a  r ehab i l i t a c i j e ;  i n t e rd i s ­
c ip l i na rnos t  i  znans tvena  au tonomi j a ;  t r ad i ­
c iona lne  p ro f e s iona lne  v r edno t e  i  odnos i  
p ro f e s i j a :  deon to log i j a  sveuč i l i šn ih  na s t av ­
n ika ,  kuda  i de  na ša  p ro f e s iona lna  pod j e l a  
r ada ,  d ru š tvena  eva luac i j a  z an iman ja ;  
v j e š t a čen j a  i  e t i ka  sudsk ih  v j e š t aka ;  mono-  
d i s c ip l i na rn i  f e t i š i z am i  monod i sc ip l i na rna  
sv i j e s t ;  s oc io log i j a  i  h i s t o r i j a ;  f u tu ro log i j a  -  
d i j e t e  mnog ih  d ru š tven ih  nauka ;  i n t e rd i s c ip ­
l i na rna  i s t r a ž ivan j a  edukac i j e ;  p rob l emi  r ede -  
f i n i r an j a  i  r ek l a s i f i c i r an j a  pedagog i j e ;  i n t e r ­
d i s c ip l i na rnos t  u  f unkc i j i  ođgo jno -ob ra -  
zovnog  p roce sa ;  p rob l em in t e rd i s c ip l i na r ­
nos t i  i zmeđu  soc io log i j e  i  p edagog i j e ;  po ­
t r ebe  mogućnos t i  i  ob l i c i  su r adn j e  i nž in j e r a  i  
s oc io loga  u  i ndus t r i j i ;  o rgan i zac ion i  kad ro ­
v i :  sub j ek t i  i s t r a ž ivan j a  o rgan i zac i j e  i
i zv r š avan j a  o rgan i zac ion ih  p ro j eka t a ;  j edna  
p r e suda  i z  1828 .  god ine ;  o  e l emen t ima  s t r uk ­
tu r e  L ib r e t a ,  i t d .  Uz  i zbo r  i z  d i skus i j a  ob j av ­
l j en i  su  i  s a žec i  na  eng l e skom kao  i  ad r e sa r  
au to r a .  Kn j iga  će  kao  v r i j edan  p r i l og  i n t e r ­
d i s c ip l i na rnos t i  pomoć i  i  med i c ina r ima  u  
od ređ ivan ju  na šeg  mje s t a  među  znanos t ima  
kao  i  e t i čk im  d imenz i j ama  p ro f e s i j e  
l i j e čn ika .
L jubomi r  Radovančević
ZVONIMIR PAUL ŠEPAROVIĆ (Ed.):
VICTIMOLOGY
- International Action and Study of 
Victims, Volume I, University of Za­
greb, Zagreb,
"Zag reb" ,  Samobor ,  1988 . ,  s t r  207 .
Kn j iga  p r eds t av l j a  p rv i  vo lumen  znans t ­
ven ih  r adova  -  t eo r e t sk ih  p r i s t upa  (općen i t i  
l i o )  i  dokumena t a  s  Pe tog  međuna rodnog  
v ik t imo loškog  s impoz i j a  od ržanog  u  Zag re ­
bu  od  18 .  do  23 .  ko lovoza  1985 .
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Nakon  p r edgovo ra  u r edn ika  Zvon imi r a  
Pau l a  Šepa rov i ća  t i skan  j e  uvodn i  d io  s  po ru ­
kom Ujed in j en ih  nac i j a ,  l e  govo rom p r i  o t ­
va r an ju  S impoz i j a ,  a  po tom u  I .  d i j e l u  
kn j i ge ,  u  k l j učn im  p redavan j ima ,  p r i kazana  
j c  v ik t imo log i j a  kao  međuna rodna  d j e l a tnos t
i  s t ud i j a  ž r t ava ,  z a t im  i zučavan j e  ž r t ava  u  
v ik t imo log i j i  i  p r avu ,  i s t r a ž ivačke  imp l ika ­
c i j e  kon f l i k tn ih  koncepc i j a  u  v ik t imo log i j i ,  
t e  po loža j  ž r t ve  u  k r im ina lnom p ravu  i  p ro ­
cedu r i .
U  I I .  d i j e l u  ( "Teo re t ska  i  koncepc i j ska  
i z l agan j a " )  p r i kazan  j e  ob rambeno  u smje r en  
p r i s t up  k r im ino log i j sko j  t eo r i j i ,  s oc i j a l n i  
a spek t  i  t eo r e t sk i  mode l  z a  r a zumi j evan j e  
v ik t im izac i j e  i  opo ravka ;  z a l aže  s c  z a  r eduk ­
c i j u  ne j a snoća  koncep t a  v ik l imo log i j e ;  op i ­
s ane  su  me tode  i s t r a ž ivan j a  v ik t im izac i j e  u  
Aus t r a l i j i  i  Ev rop i  i  k ako  p r i l agod i t i  ame­
r i čke  me tode  ev ropsk im  budže t ima .  Uz  t o  su  
da t i  i  p r e l im ina rn i  r e zu l t a t i  i s t r a ž ivan j a  u  
F r ancusko j  i  Šv i ca r sko j .
Os im  toga  r azma t r a  s c  i  s r a z  v ik t im iza ­
c i j e  i  s t r aha ,  kao  i  v ik t imo loška  i s t r a ž ivan j a  
u  I nd i j i .  U  r e f e r a tu  j ugos l avenskog  au to r a  
Boška  J akov l j ev i ća  ž r t ve  su  sv r s t ane  po  t i ­
pov ima  i  da l  j c  koncep t  v ik t imo log i j e .  Raz ­
ma t r a  s e  i  e t i čk i  p rob l em t r e tmana  ž r t ve .
I I I .  d i o  nos i  na s lov  "Dek l a r ac i j a  U jed i ­
n j en ih  nac i j a  o  ž r t vama" ,  t e  s e  p r i s t upa  t om 
dokumen tu  o  ž r t vama  z loč ina  i  z l oupo t r ebe  
moć i ,  kao  i  na r edn im  ko rac ima  po j ed inačn ih  
s t a t u sa  i  međuna rodn ih  o rgan i zac i j a  (Rezo lu ­
c i j a  Gene ra lne  skupš t i ne  40 /34 ) .
IV .  d io  donos i  dokumen te  Pe tog  
međuna rodnog  s impoz i j a  v ik t imo loga :  r e ­
zo luc i j e ,  od luke  č l ans tva  i  opć i  I zv j e š t a j  
(Gene ra l  Repo r t ,  ko j eg  su  s a s t av i l i  p ro f e so r i  
Ge i s ,  Chappe l  i  Agep i an ) .  I zv j e š t a j  p r i ka ­
zu j e  sve  na j znača jn i j e  p r i l oge  od  de f i n i c i j ­
sk ih  p rob l ema ,  p r eko  i s t r a ž ivačk ih  r ezu l t a t a ,
o  s l užbama  pomoć i ,  o sobama  v i sokog  r i z i ka  
s t r adan j a  ( i s e l j en i c i ,  p r i padn i c i  man j i na ,  
ne rođena  d j eca ,  t u r i s t i ,  d j e ca ,  s t a r e  o sobe  i  
d r . ) .Drug i  d io  zbo rn ika  (Vo lumen  I I )  
s ad ržava t  ć e  t zv .  spec i j a l n i  d io  ko j i  s e  t i č e  
v ik t im izac i j e ,  p r avosuđa  i  p r evenc i j e .
S l i j edeć i  I I .  l om  ob j e lodan i t  ć e  s ad rža j e
o  v ik t im izac i j i ,  p r avednos t i  i  p r evenc i j i ,  a  
s a s to j a t  ć e  s e  od  neko l i ko  znans tven ih  r ado ­
va  s t r an ih  i  domać ih  au to r a  -  uvažen ih  v ik ­
t imo loga ,  r e f e r a t a  o  ž r t vama  i  o  k r im ina lno -
p ravnom suds tvu .  Druga  g rupa  r adova  govo ­
ru  će  o  p r evenc i j i ,  po l i t i c i  i  t r e tmanu ,  a  
t r e ća  o  spec i f i čn im  p rob l emima  i  o  i s ­
t r a ž ivačkom pod ruč ju .
S  mnog ih  j e  s t r ana  po tv rđeno  da  j e  c j e ­
l okupno  znans tveno  i zna ša šće  sv j e t skog  
v ik t imo loškog  s impoz i j a  od ržanog  u  Zag re ­
bu  19X5 .  v r l o  v r i j edno .  S impoz i j  j c ,  np r .  
od luč io  da  t r eba  s ač in i l i  Rezo luc i j u  ko ju  j c  
p r eds t av io  rodonače ln ik  v ik t imo log i j e  d r .  
I s r ae l  Drapk in  kako  b i  s c  i zb j eg l a  nuk l ea rna  
ka t a s t ro f a .  Sud ion i c i  s impoz i j a  t akođe r  su  
od luč i l i  d a  Međuna rodn i  kodeks  o  k r im ina lu  
p rog l a s i  soc io - ekonomske  z loč ine  na  t r an s ­
nac iona lno j  r a / . i n i  kao  " z loč ine  p ro t i v  
čov j ečans tva" .
Sve  u  svemu ,  kn j i ga  ko ju  p r i kazu j em,  
i zbo rom na jv r edn i j i h  i zmeđu  200  r adova  
dos to jno  p r ezen t i r a  sve  one  na jh i t n i j e  
s ad rža j e  r a zma t r ane  od  s i r ane  oko  500  s im-  
poz i j sk ih  sud ion ika  i z  55  zema l j a  sv ih  kon ­
t i nena t a .  Ona  j e  znača j an  ko rak  u  sv j e t skom 
š i r en ju  v ik l imo loške  mi s l i  i  d j e l ovan j a .
L jubomi r  Radovanč t*vic
Zbornik radova:
NASILJE U OBITELJI - DO­
MESTIC VIOLENCE,
Jugoslavensko viktimološko društvo, 
Dubrovnik, 1988.
I zd .  P r avn i  f aku l t e t  Zag reb ,  s t r .  200
U In t c run ive r z i t e t skom j e  c en t ru  pos td i ­
p lomsk ih  s t ud i j a  u  Dubrovn iku ,  21  i  22 .  
sv ibn j a  1988 .  od ržan  međuna rodn i  skup  o  
na s i l j u  u  ob i t e l j i .  Kn j i ga  p r eds t av l j a  i n t e r ­
d i s c ip l i na rn i  zbo rn ik  r adova  j ugos l avensk ih  
au to r a  s  t og  workshopa .  IV  i n t e rnac iona ln i  
skup  o  l j udsk im  p rav ima  ž r t ava  o rgan i z i r a l i  
su  Sv j e t sko  v ik t imo loško  d ru š tvo  i  
Sveuč i l i š t e  u  Zag rebu .  Pos l i j e  P r edgovo ra  i  
Uvoda  Z .  Šepa rov i ća  i s t i  n a s  au to r  uvod i  u  
p rob l em svo j im  č l ankom "Nas i l j e  u  ob i t e l j i :  
po j ave  -  uz roc i  -  r j e š en j a " .  Po tom J .  B ra j š a  
p i š e  č l anak  "S i s t emsko -c i rku l amo-odnosna
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